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 各群間の平均値の有意差検定は Bartlet 検定によ



















     E.U               B.E.U 
水分  1.3g  3.8ｇ 
たんぱく質 13.1g  11.4ｇ 
脂質  5.3g  6.3ｇ 
灰分  11.6g  8.5g 
糖質  52.6g  22.5g 
食物繊維  41.8g  33.7g 


































対照群   30.3±2.0 
乾燥杜仲葉投与群  30.1±1.8 
煮沸杜仲葉投与群  29.5±1.6 










対照群   0.41±0.01 
乾燥杜仲葉投与群  0.32±0.01 
煮沸杜仲葉投与群  0.34±0.01 











対照群   46±3a 
乾燥杜仲葉投与群  58±3b 
煮沸杜仲葉投与群  56±2b 
Values are mean ± S.E.(n=10 to 12) 












対照群   49±2a 
乾燥杜仲葉投与群  57±3b 
煮沸杜仲葉投与群  55±2b 
Values are mean ± S.E.(n=10 to 12) 
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